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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG  
Dengan ini saya:  
Nama  : Loemongga Modjank Islami 
Haristmaya 
NIM    : 00000020683 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:  
Nama Perusahaan  : KAIA Project 
Divisi    : Graphic Design 
Alamat  : Greenlake City Rukan Colosseum 
No. 22 Cipondoh, Tangerang.  
Periode Magang   : 25 febuari 2021 – 22 juni 2021       
(4 bulan) 
Pembimbing Lapangan  : Kelvin Kosasih 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan 
saya tidak  melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang 
lain atau lembaga lain yang  dirujuk dalam laporan kerja magang 
ini telah saya sebutkan sumber kutipannya  serta saya cantumkan di 
Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti melakukan 
kecurangan/penyimpangan baik  dalam pelaksanaan kerja magang 
maupun penulisan laporan kerja magang, maka  saya bersedia 
menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang  
yang telah saya tempuh.  
 
Tangerang, 3 Juni 2021  
    





Pertama-tama penulis ucapkan puji syukur kepada Allah SWT. berkat anugrahnya 
telah memberikan penulis waktu dan kesempatan yang berharga untuk menggapai 
pendidikan hingga ke tingkat universitas, dan saat ini penulis telah menjalani 
tahap akhir dari penyelesaian studi penulis. Dimana penulis dapat memiliki 
pengalaman praktik kerja magang secara langsung di lapangan. 
 Pengalaman pertama bagi penulis saat menjalankan kerja praktek magang 
cukup berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Penulis sendii ditempatkan di 
divisi desain grafis pada perusahaan advertising agency KAIA Project selama 
kurang lebih 2 bulan. Penulis mendapatkan pengalaman dan relasi dengan orang-
orang baru sehingga bertambahnya bentuk interaksi yang baik antara penulis, 
perusahaan dan client perusahaan.  
 Melalui program magang ini penulis mengharapkan dapat memotivasi para 
pembaca agar menyelesaikan studi akhirnya  khususnya yang sedang 
melaksanakan kerja praktek magang, karna dapat memberikan pengalaman dan 
pembelajaran.  
Penulis berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan 
berpartisipasi dalam perancangan aplikasi edukasi dan laporan tugas akhir ini. 
Pihak yang dimaksud antara lain: 
1. Mohammad Rizaldi, S. T., M.Ds. Sebagai ketua program studi Desain 
Komunikasi Visual  
2. Zamzami Almakki, S.Pd., M.Ds. Selaku dosen pembimbing magang 
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3. KAIA Project 
4. Bapak Kelvin Kosasih, Bapak Steven Wang, dan Bapak Nico Putra 
selaku founder dari KAIA Project yang telah mendukung dan 
membimbing penulis di laangan selama masa kerja praktek magang. 
5. Para team dan karyawan KAIA Project 
6. Keluarga dan saudari-saudari penulis 
7. Serta teman-teman yang telah mendukung penulis 
Ucapan terima kasih kepada orang-orang yang membantu TA/Skripsi.  
 
 
Tangerang, 3 Juni 2021  
        




Praktek kerja magang diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan, merupakan bagian dari sistem pelatihan bekerja secara terpadu 
dibawah bimbingan instruktur yang lebih berpengalaman di sebuah perusahaan, 
yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tertentu. KAIA Project 
merupakan startup lokal Advertising Agency and creative, dan sudah berdiri 
semenjak tahun 2008 dan kini sudah berjalan selama 23 tahun. KAIA Project 
sendiri memiliki jasa yang ditawarkan sangat beragam, dimulai dari KOL 
Organizing, Content Creating, dan Event Organizing. Pada awalnya KAIA 
Project memfokuskan diri dibidang event organizing, hingga pada tahun 2019 
advertizing agency ini merubah Haluan agar berfokus pada digital dan media 
sosial. Dalam praktek kerja magang ini penulis mendapatkan banyak sekali 
pembelajaran dan pengalaman bekerja di lapangan secara langsung khususnya 
dibidang digital advertising. Selain membantu penulis untuk mengembangkan dan 
menerapkan ilmu yang didapatkan dari kampus penulis juga mendapatkan link 
dan merasakan rasanya bekerja di dunia nyata. 
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